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41 . Johd anto
O heisena ju lk a is t a a n  k o r ja t t u in a  ty ö v o im a tie d u s te lu lla  t u o te ttu je n  ty ö ­
v o im a t ila s t o je n  tärkeimmät t ie d o t  v u o s i lt a  1965-1969* Suurimpana syynä 
aiemmin ju lk a is t u je n  e n n a k k o tie to je n  epätarkkuuteen on 1 9 6 0 -lu v u lla  käy­
te ty n  v ä k ilu v u n  poikkeaminen lo p u l l i s e s t a  vuo sien  1960 j a  1970 v ä e s tö la s ­
k e n to ih in  p o h ja u tu v a sta  v ä k ilu v u s ta  e l i  n s . maassa a su v a sta  v ä e s tö s tä . En­
n a k k o tie d o is s a  k ä y te tty  t y ö ik ä is e n  väestön määrä o l i  1960—lu v u lla  l i i a n  
s u u r i . K o r ja u s ta r v e tta  a ih e u t t iv a t  myös työkyvyttöm iä koskevien  ennakko­
t i e t o j e n  poikkeam inen l o p u l l i s i s t a  lu v u is t a . T y ö ik ä ise n  väestön k ä s ite  
m u u te tt iin  1970—lu v u lla  käsittäm ään  15-74  v u o t ia a t , kun 1 9 6 0 -lu v u lla  ty ö ­
i k ä i s i l l ä  e i  o l l u t  y lä ik ä r a ja a  o lle n k a a n . Nyt s u o r ite tu s s a  k o rja u k se ssa  
e r i  v u o sie n  tu lo k s e t  saadaan t ä l t ä  o s in  e n t is t ä  v e rta ilu k e lp o is e m m ik s i.
S u o r it e t t u  k o rja u s  k ä s i t t ä ä  vuodet 1965-1969» T ä tä  a ik a isem p ia  t u lo k s ia  
e i  o le  k a t s o t t u  jä r k e v ä k s i k o r ja t a  t ä s s ä  y h te y d e ssä , koska v ir h e e l l is y y ­
d et n i in ä  v u o sin a  e iv ä t  o le  m e rk ittä v ä ä  luokkaa. T ilasto k esk u k se n  t a r k o i­
tu k sen a on j u l k a i s t a  myöhemmin ty ö v o im a tie d u ste lu n  p it k ä t  a ik a s a r ja t  vuo­
s i l t a  1959—1975» Tämä ja k so  s i s ä l t ä ä  n s . vanhan ty ö v o im a tie d u ste lu n  aika^- 
kauden. Vuodesta 1976 t ie d o t  t u l la a n  tuottam aan uuden ty ö v o im a tie d u ste lu n  
systeem in mukaan, jo s s a  t i e t o je n  v e r ta ilu k e lp o is u u s  a ik a ise m p iin  v u o s iin  
o s i t t a i n  k a tk e a a .
Nyt k o r j a t t i i n  tärkeimmät t i l a s t o s a r j a t  ko sk ien  ty ö v o im av aro ja , työvoim aa, 
ty ö ttö m iä  j a  t y ö l l i s i ä ,  t y ö l l i s i ä  ammattiaseman mukaan sekä t y ö l l i s i ä  
e l i n k e i n o i t t a i n .  Nämä t i l a s t o s a r j a t  e s it e t ä ä n  kohdassa 4* T a u lu lu e t t e lo .
S e u ra a v ia  t i l a s t o s a r j o j a  e i  k o r ja t t u :  työttöm yysaste ik ä r y h m ittä in , ty ö t ­
töm yysaste ty ö v o im a p iir e it t ä in , t y ö l l i s e t  s u u r a lu e it t a in  j a  e l in k e in o it ­
t a i n ,  t y ö l l i s e t  t y ö v o im a p iir e it t ä in  j a  e l in k e in o it t a in  sekä työpanos e l i n ­
k e i n o i t t a i n .  Nämä j ä t e t t i i n  k o rja a m a tta  o s i t t a in  vähäisemmän kysynnän tä h ­
den j a  o s i t t a i n  sen v u o k s i, e t t ä  jo is t a k in  n ä is t ä  m u u ttu jis ta  e i  saada 
lu o t e t t a v ia  e s t im a a tte ja  n ä in  p ie n e l lä  o to k s e lla .
V uosien  1959-1964 t u lo k s i in  v e r t a ilu k e lp o is u u t t a  vähentävät em. ty ö ik ä is e n  
väestön  k ä s it te e n  muutos, työkyvyttöm ien j a  v ä k ilu v u n  poikkeanrt l o p u l l i s i s ­
t a  l u v u is t a . Sen s i ja a n  v u o sien  1970-1971 t u lo k s i in  1 t ä s s ä  ju lk a is u s s a  
e s i t e t t ä v ä t  lu v u t ovat v e r t a i lu k e lp o is ia , samoin k u in  vuosien  1972-1975 tu ­
lo k s i i n  m u ilta  o s in  p a i t s i  t y ö l l i s i ä  e l in k e in o it t a in  koskevien  lu k u je n  o s a l­
t a ,  m ikä a ih e u tu u  lu o k itu k se n  m uutoksesta 2„ M ik ä li  maassa asuvan väestön 
v ä k ilu k u s a r ja a n  tehdään myöhemmin m uutoksia, on e r ik s e e n  r a t k a is t a v a , a i ­
h e u tta v a tk o  ne ty ö v o im a tila s to s a r jo je n  t a r k is t u k s ia .
J u lk a i s t u  t i la s t o t ie d o t u k s e s s a  TY 1973:21 T yö v o im atied u stelu , 
k o r ja t u t  tu lo k s e t  v u o s i l t a  1970 j a  1971.
V uosien 1972-1975 t y ö l l i s e t  e l in k e in o it t a in  t u lo s t e t t u  v a in  
lu o k it u k s e l la  IS IC ,R e v . 2 , 1968.
52 . Korjausmenetelmä
T ässä t i la s t o t ie d o tu k s e s s a  k ä y te ty t  k ä s i t t e e t  on s e l i t e t t y  ju lk a is u s s a  
T o in i R is tim ä k i: Suomen ty ö v o im a tie d u ste lu : menetelmät j a  tu lo k s e t  vuo­
s in a  1959-1969, T i l a s t o l l i s i a  t ie d o n a n to ja  n :o  48, j u l k .  T ila s to k e s k u s , 
H e ls in k i 1971 sekä t i la s t o t ie d o t u k s e s s a  TY 1975*18 ty ö v o im a tie d u ste lu
1974.
T yöikäinen väestö
Vuoden 1970 väestölaskennan t u lo s t e n  p e r u s te e lla  k o r ja t t u  v ä k ilu k u  i k ä ­
ry h m ittä in  sukupuolen mukaan v u o s i l t a  1964-1970 s a a t i i n  1960-luvun v ä k i— 
lu k u k o rja u k se sta  ^.  H avaitu t v u o s it t a is e t  väestönm uutokset j a e t t i i n  
t a s a i s i k s i  kuukausim uutoksiksi, jo id e n  a v u lla  v o i t i i n  la s k e a  ty ö ik ä in e n  
väestö  sukupuolen mukaan k u u k a u s itta in  v . 1965—1969 j a  ty ö ik ä in e n  v äestö  
ik ä ry h m ittä in  sukupuolen mukaan v u o s in e ljä n n e k s it tä in  v . 1965—1969•
K a n sa n e lä k e la ito k se n  lo p u l l is t e n  ty ök yv y ttö m iä  koskevien  t i e t o j e n  poh­
j a l t a  t a r k i s t e t t i i n  työkyvyttöm ien osuus t y ö ik ä is e s s ä  v ä e s tö s s ä .
U u sin ta tu lo stu k se t
K u stan n u ssyistä  jo u d u tt iin  tyytym ään n e ljä n  tu lo se rä n  ( t u lo s e r iä  t a v a l l i ­
s e s t i  26 vuodessa) a joon u u s i l l a  p e r u s jo u k k o tie d o illa  v u o tta  kohden. T äl­
lö in  v a l i t t i i n  p eräk käiset t u lo s e r ä t  e l i  y k s i yhdeksän v iik o n  m itta in e n  
a jankohta vuodesta t i la s to m u u ttu jie n  k o r ja t t u je n  arv o je n  ta so n  m a h d o lli­
simman hyväksi m ä ä rittä m is e k si. K u sta k in  vuodesta v a l i t t i i n  a ja n k o h ta , 
j o l l o i n  useim pien m uu ttu jien  arvo t o l iv a t  k e h itty n e e t m ahdollisim m an t a ­
s a i s e s t i .  V a l i t u ik s i  t u l iv a t  ajankohdat helmikuun p u o liv ä li-h u h tik u u n  
p u o liv ä li  v . 1965-1967, helmikuun lop pu-huhtikuun loppu v .  1968 j a  tam­
mikuun alku-m aaliskuun a lk u  v . 1969*
K orj a u sk e rto ia et
K orjaukset s u o r i t e t t i i n  p ä ä a sia ssa  ta so k o rja u sk e rto im ie n  a v u l la . Em. t i e ­
to k o n e a jo je n  tu o tta m is ta  u u s is ta  k o n e ta u lu is ta  j a  v a n h o ista  k o n e ta u lu is ta  
k e r ä t t i i n  kunkin m uuttujan a r v o t , j o i s t a  l a s k e t t i i n  k o r ja u s k e r ro in  
( E A lY Z / ^ jo k a is e lle  m u u ttu ja lle ,
K ertoim essa M = m uu ttu ja, v  = t ie d u s t e lu v iik k o , t  = vu o si j a  o = vanhan 
konetaulun arv o . M uuttujan k o r ja u s k e r to im e lla  l a s k e t t i i n  m uuttujan vanhois­
t a  a r v io is t a  2 uudet t u lo k s e t , T u lo ste n  yhteensopivuus t a r k i s t e t t i i n  j a  saa­
t i i n  k o r ja t u t , tä s s ä  t i la s t o t ie d o t u k s e s s a  ju lk a is t a v a t  t u lo k s e t .
Saatavana ko n etaulu jen  k o p io in a  T ila sto k e sk u k se n  v ä e s t ö t i la s t o t o im is t c s t a  
J u lk a is t u  em. R istim äen tutkim u ksessa
63 . T u lo ste n  v e r t a i lu a  
Työvoim avarat
T y ö ik ä is e n  v ä estö n  j a  e läk k een  s a a jie n  luvut m uu ttu ivat hu om attavasti 
a ie m m in .ju lk a is t u is t a  lu v u is t a . E d e llin e n  p ie n e n i 122 000 — 139 000 
h e n g e llä  v . 1965-1969 j a  jälkim m äinen väheni 92 000 — 103 000 h e n g el­
l ä .  Työvoiman määrä s u p is tu i  17 000 — 31 000 h e n g e llä  korjaam attom is­
t a  lu v u is t a .
A setelm a 1 . K o rjau s v a ik u tu s  työvoim avaro ihin
1 000 henkeä p r o s e n tt ia  vanhasta a rv o sta
Ryhmä 1965 1966 1967 1968 1969 1965 1966 1967 1968 1969
T y ö ik ä in e n  v ä estö  . . . . -12 2 -132 -133 -134 -139 -3 .6 6 -3 .9 0 -3 .8 9 - 3.88 -3 .9 9
E lä k k e e n s a a ja t  .................. -103 -  99 -  92 -  92 -  97 - 22.5 -2 1 .4 -1 9 .5 - 18.8 - 18.9
Perheenem ännät . . . . . . . -  3 -  4 -  6 -  7 -  6 -0 .7 5 -0 .9 8 -1 .4 1 -1 .6 7 - 1.46
Muut ty ö k y k y is e t  . . . . . 0 -  6 -  7 -  5 -  5 0 -2 .0 4 -2 .1 9 -1 .3 9 -1 .3 7
Työvoim a ................................... -  17 -  23 -  28 -  30 -  31 -0 .7 7 -1 .0 4 -1 .2 7 -1 .3 7 -1 .4 2
T yöttöm ät ................................. -  1 -  2 0 -  3 -  1 -3 .2 3 -5 .7 1 0 -3 .4 1 -1.61
T y ö l l i s e t  ................................. -  16 -  21 -  28 -  27 -  30 -0 .7 4 - 0 .9  6 -1 .3 1 -1 .2 9 -1 .4 1
P a lk a n s a a ja t  ........................ -  18 -  22 -  24 -  15 -  13 -1 .1 8 -1 .4 2 -1 .5 4 -0 .9 7 - 0.82
Y r i t t ä j ä t  j a  a v u stav at 
p e rh e e n jä se n e t . . . . . . . + 2 + 1 -  5 -  12 -  16 +0.31 +0.16 -O .85 - 2.16 -2 .9 4
Em. t y ö ik ä is e n  väestön  j a  e lä k k e e n s a a jie n  lu k u je n  s u u r is ta  m uu to ksista  
pääosa a ih e u tu u  h e n k ilö id e n  y lä ik ä r a ja n  a s e tta m is e s ta  74 vuoteen .
A setelm a 2 . Y lä ik ä r a ja n  a se tta m ise n  vaikutu s ty ö ik ä is e e n  väestöön
V aiku tu s 1965 1966 1967 1968 1969
1 000 henkeä -  111 -  113 -  115 -  116 -  119
p r o s e n tt ia  k o rja u k ­
s e s ta 91.0 85.6 86.5 86.6 85.6
7Työvoima
Työvoiman supistum inen ja k a u tu i kokonaisuutena melko t a s a i s e s t i  m ies­
ten  j a  n a is te n  kesken. Sen s i ja a n  ik ä ry h m ittä in  ta r k a s te ltu n a  se  koh­
d is t u i  s e lv ä s t i  voimakkaimmin 20—24 j a  65-74 v u o tia id e n  ry h m iin . E d el­
l i s e s s ä  ryhmässä työvoim a väheni 6 000 -  15 000 h e n g e llä  aiem m ista lu ­
v u is t a  j a  jälkim m äisessä ryhmässä se väheni 10 000 — 19 000 h e n g e llä .
Asetelm a 3 . K o rja u sv aik u tu s työvoim aan ik ä ry h m ittä in  
1 000 henkeä
Vuosi Yhteensä15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 6O-64 65-74
1965 -  17
Molemmat sukupuolet
+ 9 - 1 5  + 1 -  2 + 6 -  5 0 0 -  11
1966 -  23 -  3 -  8 -  3 -  2 + 2 + 1 + 2 -  2 -  10
1967 -  28 -  5 -  6 -  5 -  2 + 2 -  2 0 + 2 -  12
1968 -  30 -  2 -  9 -  2 + 1 + 2 0 -  2 -  1 -  17
1969 -  31 -  1 -  6 -  1 0 -  1 -  3 -  1 + 1 -  19
M iehet
1965 -  9 + 4 -  8 0 -  2 + 2 -  2 0 0 -  3
1966 -  14 -  2 -  4 -  2 -  2 0 0 0 -  1 -  3
1967 -  16 -  2 -  4 -  3 -  2 + 1 0 0 0 -  6
1968 -  16 -  1 -  4 -  1 0 + 1 0 -  2 -  2 -  7
1969 -  15 -  1 -  2 -  1 -  1 -  1 -  1 0 0 -  8
1965 -  8
M aiset
+ 2 - 7  0 0 + 4 -  1 + 1 + 1 -  8
1966 -  9 -  2 -  4 -  1 0 + 2 + 1 + 1 + 1 -  7
1967 -  12 -  2 -  3 -  2 0 + 1 0 0 + 1 -  7
1968 -  H -  2 -  5 -  1 + 2 0 0 -  1 0 -  7






8Työttöm ät .ja t y ö l l i s e t
T yöttöm ien määrä p ien en i jo n k in  verran jo k a  v u o si lukuun ottam atta v u o tta  
1967.  Työttöm ien vähentym inen ja k a u tu i e p ä t a s a is e s t i  m iesten  j a  n a is ­
te n  k esken . Työttöm ien m iesten  määrä väheni 1 000 -  3 000 h e n g e llä  kor­
ja a m a tto m ista  lu v u is t a , kun ta a s  työttö m ien  n a is te n  määrä l is ä ä n t y i  1 000 -  
2 000 h e n g e llä  v . 1965—1967, väheni 2 000 h e n g e llä  v .  1968 j a  p ysyi en n al­
la a n  v .  1969.  V a s ta a v a n la is e t  muutokset näkyvät myös työttöm yysasteen muu- 
t o k s i s s a .
A setelm a 4* K o rja u sv a ik u tu s  ty ö ttö m iin
1 000 henkeä
Ryhmä 1965 1966 1967 1968 1969
Y h teen sä -  1 -  2 0 -  3 -  1
M iehet -  3 -  3 -  2 -  2 -  1
N a is e t + 2 + 1 + 2 -  2 0
A setelm a 5* K o rja u sv a ik u tu s  työttöm yysasteeseen
p ro s e n ttiy k s ik k ö ä
Ryhmä 1965 1966 1967 1968 1969
Y h teen sä 0 .0 -  0 .1 + 0 .1 -  0 .1 0 .0
M iehet -  0 .2 -  0 .2 0 .0 -  0 .1 0 .0
N a is e t + 0 .2 + 0 .2 + 0 .2 -  0 .2 0 .0
T y ö l l is t e n  määrä väheni 16 000 — 30 000 h e n g e llä  aiem m ista lu v u is ta o  Abso­
l u u t t i s e s t i  väheneminen ja k a u tu i melko t a s a i s e s t i  m iesten j a  n a is te n  kesken. 
Sen s i ja a n  s u h t e e l l i s e s t i  t y ö l l i s t e n  n a is te n  määrä s u p is tu i enemmän kuin 
t y ö l l i s t e n  m iesten  m äärä.
A setelm a 6 . K o rja u sv a ik u tu s  t y ö l l i s i i n
1 000 henkeä P r o s e n tt ia  v anhasta  lu v u s ta
V uosi Y hteen sä M iehet N a is e t | Yhteensä M iehet N a ise t
1965 -  16 - -  6 -  9 -  0 .7 4 -  0 .4 9 -  0 .94
19 66 -  21 -  11 -  11 -  0.96 -  O.89 -  1.16
1967 -  28 -  15 -  13 -  1.31 -  1 .24 -  1.39
1968 -  27 -  15 -  12 -  1.29 -  1 .29 -  1.29
1969 -  30 -  M -  16 -  1.41 -  1 .18 -  1.70
9T y ö ll is e t  ammattiaseman mukaan
T ark asteltaessa t y ö l l i s i ä  ammattiaseman mukaan h avaitaan , e t t ä  p alk an saajien
määrä muuttui huomattavimmin v . 1966—1967 sekä y r i t t ä j i e n  j a  avustavien
perheenjäsenten määrä v . 1968- 1969 aiemmin ju lk a is t u is t a  lu v u is ta .
Asetelm a 7» K o rja u sv aik u tu s t y ö l l i s i i n  ammattiaseman mukaan
1 OOO henkeä
V uosi
P a lk a n sa a jä t Y r i t t ä j ä t  j a  avusta/- 
v at p e rh een jäsen etT oim ih en kilöt T y ö n te k ijä t
Yh­
teensä
M iehet N aiset Yh­
te e n sä
M iehet N a is e t Yh­
te e n sä
M iehet N aise t Yh­
te e n sä
M iehet N a is e t
1965 -  18 -  9 -  9 -  9 -  4 -  5 -  9 -  5 -  4 + 2 + 3 -  1
1966 -  22 - 1 3 -  10 -  10 -  4 -  6 -  12 -  9 -  4 + 1 + 2 -  1
1967 -  24 -  12 -  11 -  12 -  5 -  7 -  12 -  7 -  4 -  5 -  3 -  3
1968 -  15 -  8 -  8 -  13 -  5 -  8 -  2 -  3 0 -  12 -  7 -  5
1969 -  13 -  6 _  8 -  6 -  3 -  4 -  7 -  3 -  4 -  16 -  8 -  8
S u h t e e ll is e s t i  e n ite n  m uuttui y r i t t ä j i e n  j a  a v u sta v ie n  p erh een jäsen ten  määrä 
v .  1968-1969 j a  to im ih e n k ilö id e n  määrä v .  1967—1968. T o im ih e n k ilö id e n  määrä 
väheni 1.81 $  v . 1967 j a  1.99 % v .  1968,  T y ö n te k ijö id e n  määrä p ie n e n i suh­
t e e l l i s e s t i  s e lv ä s t i  vähemmän ku in  to im ih e n k ilö id e n  määrä.
Asetelm a 8 . K o rja u sv aik u tu s t y ö l l i s i i n  ammattiaseman mukaan
p r o s e n tt ia  vanhasta lu v u s ta
Vuosi
P alk a n sa a ja t T o im ih en k ilö t T y ö n te k ijä t
irx x T a ja x  j a  avusxar- 
vat p erh een jäsen et
Yh­
teensä
M iehet N aise t Yh­
te e n sä
M iehet N a is e t Yh­
te e n sä
M iehet N a is e t Yh­
te e n sä
M iehet N a is e t
1965 _  1.18 -  1.01 -  1.42 -  1.45 -  1.39 -  1.50 -  0 .9 9 -  0.82 -  1 .34 + 0.31 + 0 .9 3 -  0.31
1966 -  1.42 -  1.44 -  1.55 -  1.57 -  1.36 -  1.74 -  1.32 -  1 .48 -  1 .33 + 0.16 + 0.61 -  0 .3 3
1967 -  1.54 -  1.33 -  1.68 -  1.81 -  1.68 -  1.92 -  1.34 -  1.16 -  1.37 -  O.85 -  0 .9 8 -  1.07
1968 -  0 .97 -  0.91 -  1.20 -  1.99 -  I .69 -  2.23 -  0.22 -  0 .5 2 0 -  2.16 -  2.41 -  1.88
1969 -  0.82 -  0.66 -  1.18 -  0 .90 -  1.00 -  1.08 -  0 .7 7 -  0 .5 0 -  1 .29 -  2 .94 -  2 .82 -  3.08
J-  10 -
T y ö l l i s e t  e l i n k e i n o i t t a i n  ( I S I C , R ev. 1, 1958)
T y ö l l is t e n  määrä m uuttui e n ite n  t e o ll is u u d e s s a , m aataloudessa, p a lv e lu k ­
s i s s a  sekä kau p assa, pankki— j a  vakuutustoim innassa aiemmin ju l k a i s t u i s t a  
lu v u i s t a . M aatalouden t y ö l l i s t e n  määrä p ie n e n i v a n h o ista  lu v u is t a  10 000 
h e n g e llä  v . 1968 j a  14 000 h e n g e llä  v . 1969«
A setelm a 9« K o rja u sv a ik u tu s  t y ö l l i s i i n  e l in k e in o it t a in  
1 000 henkeä
V uo si Y h teen sä M aata­
lous.
M e tsä ta ­
lo u s ja  
u i t t o
T e o l l i ­
suus
T a lo n ra ­
kennus­
to im in ta
M aa- j a  
v e s ir a ­
kennus- 
to im in ta
Kauppa,
p a n k it ,
valtuutus
L iik e n ­
ne
P a lv e lu k ­
s e t
Y h teen sä
1965 -  16 + 3 0 -  7 -  2 0 -  4 - 1 -  5
1966 -  21 + 1 -  2 -  9 -  1 0 -  4 -  2 -  4
1967 -  28 - 5 0 -  7 -  1 -  1 -  6 -  2 -  7
1968 -  27 - 10 -  2 -  5 0 0 -  4 - 1 -  4
1969 -  30 - 14 -  1 -  3 0 0 -  5 -  2 -  4
M iehet
1965 -  6 + 3 0 -  4 -  1 0 -  2 -  2 -  1
1966 _  11 + 1 -  1 -  5 _  1 0 -  2 - 1 -  1
1967 -  15 - 3 0 -  5 -  1 -  1 -  2 -  2 -  2
1968 -  15 - 5 -  1 -  5 0 0 -  2 - 1 -  2
1969 -  14 - 8 -  1 -  2 -  1 0 -  1 - 1 -  1
N a is e t
1965 -  9 0 0 -  3 _  1 0 -  2 0 -  4
1966 -  11 0 -  1 -  4 0 0 -  2 - 1 -  3
1967 -  13 - 2 0 -  2 0 0 -  4 0 -  5
1968 -  12 - 5 -  2 0 0 0 -  2 + 1 -  3
1969 -  16 - 6 0 -  2 0 0 -  4 - 1 -  3
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1 . - 3 .  SAMMANDRAG
B ifo g a t  p u b lice ra s k o rrig e ra d e  de v ik t ig a s t e  u p p g ifte rn a  i  a r b e t s -  
k r a f t s s t a t i s t i k e n  fö r  áren  1965-19^9 som fr a m s t ä l lt s  genom a r b e ts -  
k r a fts e n k ä te n . K o rr ig e r in g e n  orsakades av a t t  den t id ig a r e  använda 
folkmängden a w e k  fr á n  den s l u t g i l t i g a  pá 1960 och 1970 á r s  f o l k -  
räk n in gar baserade folkm ängden, av a t t  u p p g ifte rn a  om a r b e ts o fö r — 
mögna ändrats samt a t t  begreppet b efo k n in g  i  a rb e ts á ld e r  ä n d ra ts 
a t t  g ä l l a  15-74  á r ig a .
Begreppet har fö r k la r a t s  i  s t a t is t ik c e n t r a le n s  p u b lik a tio n  s t a t i s -  
t i s k a  meddelanden n r . 48, H e ls in g fo r s  1971 och s t a t i s t i s k  rap p ort 
TY 1975:18.
Den s l u t g i l t i g a  b efo lk n in g e n  i  a rb e ts á ld e r  e f h ö l ls  u r fo lkm än gd s- 
k o rr ig e rin g e n  som g jo rd e s  pá 1960—t a l e t .  1 De á r l i g a  b e fo lk n in g s -  
fö rä n d rin g arn a  in d e la d e s i  jämna mánadsfö rä n d rin g a r, med h jä lp  av 
v i l k a  b e fo lk n in g e n  i  a rb e ts á ld e r  u trä k n ad e s. Pá basen av  de s l u t ­
g i l t i g a  u p p g ifte rn a  om arbetsoförm ögna k o n tr o lle ra d e s  andelen 
arbetsoförm ögna av b e fo lk n in g e n  i  a r b e ts á ld e r .
Med de nya p o p u la tio n u p p g ifte rn a  kördes f ö r  v a rt och e t t  á r  fy r a  
ko n seku tiv a  o u tp u t-r a te r  i  a v s ik t  a t t  sá v ä l som m ö jlig t  d e f in ie r a  
de s t a t i s t i s k a  värdenas k o rrig erad e n iv á .
K o rr ig e r in g a rn a  g jo rd e s  främ st med h jä lp  av n iv á k o r r e k tio n s k o e f-  
f i c i e n t e r .  Ur den upprepade och den gamla fram matningen e r h ö l ls  f ö r  
var och en v ^ r ia b e l tv á  värd en, ur v i lk a  k o r r e k t io n s k o e ffic ie n te n  
( S ' V / 3 /' V )  uträknades f ö r  v a r ia b le m a . I  k o e ff ic ie n t e n  är 
M *» v a r ia b e l , v  = fr á g e v e c k a , t  = á r  och o = den gamla fram m atning- 
ens v ä rd e . Med h jä lp  av v a r ia b le m a s  k o r r e k t io n s k o e ffic ie n t e r  u t— 
räknades de nya r e s u lta te n  u r v a r ia b le m a s  gamla värden 2 . R e s u lta t-  
ens k o n siste n s  k o n tr o lle ra d e s  och de k o rr ig e ra d e , här p u b lice ra d e  
r e s u lta te n  e r h ö l l s .
T alen  fö r  b e fo lk n in g e n  i  a rb e ts á ld e r  och p en sion stagare  minskade 
b e t y d lig t  fr á n  t id ig a r e  t a i ,  det fö r r a  med 122 000 -  139 000
personer áren 1965-1989 och d et señare med 92 000 -  103 000 p e r-
so n e r . A r b e tsk ra fte n  minskade med 17 000 -  31 000 p e rso n er. Den
k r a ft ig a  m inskningen i  t a le n  fö r  den ovannämnda b e fo lk n in g e n  i  
a rb e ts á ld e r  och p en sion stagare orsakades t i l i  s t ö r s t a  de Ie n  av a t t  
personernas övre á ld ersg ran s s t ä l l t s  v id  74 á r .  (Tab láerna 1 och 2 
s .  6)1
A rb e tsk ra fte n  minskade t y d l ig a s t  i  grupperna 20—24 och 65-74 á r ,  
i  den fö r r a  med 6 000 -  15 000 personer och i  den señare med
10 000 — 19 000 personer (Tablá 3 s . 7 ) .
A n ta le t a r b e ts lö s a  män minskade med 1 000 — 3 000 p erso n er, medan
a n ta le t  a r b e ts lö s a  kvin nor ökade med 1 000 — 2 000 p erson er áren
1965- 1967» minskade med 2 000 personer á r  1968 och fö r b le v  oföränd- 
r a t  á r  1969« A n ta le t s y s s e Is a t t a  minskade med 16 000 — 30 000
p erson er. I  p ro p o rtio n  minskade a n ta le t  s y s s e ls a t t a  kvin nor mer än 
a n ta le t  s y s s e ls a t t a  män. (Tabláerna 4» 5 och 6 s .  8 ) .
 ^ f á s  som m a sk in ta b e llsk o p io r fr á n  s t a t is t ik c e n t r a le n s  b yrá  f ö r  
b e fo lk n in g s s t a t is t ik
p iib licerad e i  ovannämnda s t a t i s t i s k a  meddelande2
12
A n ta le t  lö n ta g a re  minskade mest á r  1966-1967 och a n ta le t  fö r e ta g a r e  
och m edhjälpande f  am il jemedlemmar ä r  1968- 1969.  A n ta le t fö r e ta g a r e  
och m edhjälpande fam iljemedlem mar minskade p r o p o r tio n e ilt  mest á r  
1968-1969 och a n t a le t  fu n k tio n ä re r  á r  1967-1968. (T a b lá em a  7 och 
8 s .  9) .
A n ta le t  s y s s e ls a t t a  fö rän d rad es mest i  in d u s t r in , jo r d h r u k e t ,t jä n s -  
te r n a  samt h an d eln , ban k- och fö rsäkrin gsv erk sam h eten . A n ta le t  
s y s s e ls a t t a  inom jo rd b ru ket minskade med 10 000 personer ä r  1968 
och med 14 000 person er á r  1969* (Tabla 9 s .1 0 ) .
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4 . TAULULUETTELO -  TABELLFÖRTECKNING
Taulu S iv u
T a b e ll S id a
Työvoim avaroja k o sk ev ia  t a u lu ja :
T a b e lle r  om a r b e ts k r a fts r e s u r s e r :
1 . T yöikäinen v äestö  p ä ä ry h m ittä in  v . 1965—1969 
B e fo lk n in g  i a r b e t s ä l d e r i  huvudgrupper under ären 1965—
1969 16
2 . Työikäinen väestö  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in  v . 1965—
1969 -  B e fo lk n in g  i  a r b e ts ä ld e r  e f t e r  kön m änatligen
under ären 1965—1969 1 ?
3« T yöikäinen väestö  ik ä r y h m ittä in  v . 1965-1969
B e fo lk n in g  i  a r b e ts ä ld e r  i  ä ld ersg ru p p e r under ären
1965-1969 18
4 . ly ö ik ä in e n  väestö  ik ä r y h m ittä in  v . 1965-1969» m iehet 
B e fo lk n in g  i  a r b e ts ä ld e r  i  ä ld ersg ru p p e r under ären
1965- 1969» ®än 19
5» T yöikäinen väestö  ik ä r y h m ittä in  v . 1965—1969» n a is e t  
B e fo lk n in g  i  a r b e ts ä ld e r  i  ä ld ersg ru p p er under ären 
1965—1969> kvin no r 20
Työvoimaa j a  työvoim aosuuksia k o sk ev ia  t a u lu ja :
T a b e lle r  om a r b e ts k r a ft  ooh r e la t iv a  a r b e t s k r a ft s t a l :
6 . Työvoima sukupuolen mukaan k u u k a u s itta in  v . 1965—1969
A rb e tsk ra fte n  e f t e r  kön m än atligen  under ären  1965—1969 21
7« Työvoima ik ä ry h m ittä in  v . 1965—1969
A rb e tsk ra fte n  i  ä ld ersg ru p p e r under ären  1965—1969 22
8 . Työvoima ik ä r y h m ittä in  v . 1965-1969» m iehet
A rb e tsk ra fte n  i  ä ld ersg ru p p e r under ären 1965-1969» män 23
9» Työvoima ik ä ry h m ittä in  v .  1965—1969» n a is e t
A rb e tsk ra fte n  i  ä ld ersg ru p p e r under ären 1965-1969»
kvinnor 24
10. Työvoimaosuudet ik ä r y h m ittä in  v . 1965—1969
R e la tiv a  a r b e t s k r a ft s t a l  i  ä ld ersg ru p p er under ären
1965-1969 25
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T aulu S iv u
T a b e ll S id a
11. Työvoimaosuudet ik ä r y h m ittä in  v . 1965-1969» miehet 
R e la t iv a  a r b e t s k r a ft s t a l  i  ä ld ersg ru p p er under ären
1965—1969» män 26
12 .  Työvoimaosuudet ik ä r y h m ittä in  v . 1965-1969» n a is e t  
R e la t iv a  a r b e t s k r a ft s t a l  i  ä ld ersg ru p p er under ären
1965—1969> k v in n o r 27
Työttöm iä j a  t y ö l l i s i ä  k o sk e v ia  ta u lu ja *
T a b e lle r  om a r b e ts lö s a  ooh s y s s e ls a tta s
1 3. Työttöm ät sukupuolen mukaan k u u k a u s itta in  v . 1965—1969
A r b e ts lö s a  e f t e r  kön m än atligen  under ären 1965—1969 28
14. Työttöm yysaste sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in  v . 1965—
1969 -  R e la t iv t  a r b e t s lö s h e t s t a l  e f t e r  kön m änatligen
under ären  1965—1969 29
15. T y ö l l is e t  sukupuolen mukaan v u o s in e ljä n n e k s it tä in
v .  1965—1969 -  S y s s e ls a t t a  e f t e r  kön k v a r t a ls v is
under ären  1965—1969 30
16. T y ö l l is e t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in  v . 1965—1969
S y s s e ls a t t a  e f t e r  kön m än atligen  under ären 1965—1969 31
17. T y ö l l is e t  p a lk a n s a a ja t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in
v .  1965—1969 -  S y s s e ls a t t a  lö n ta g are  e f t e r  kön mänat­
l ig e n  under ären  1965-1969 32
18. T y ö l l is e t  to im ih e n k ilö t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in
v .  1965-1969 -  S y s s e ls a t t a  fu n k tio n ä re r  e f t e r  kön
m ä n a tlig e n  under ären  1965-1969 33
19» T y ö l l i s e t  t y ö n t e k i jä t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in  v . 1965—
1969 -  S y s s e ls a t t a  a rb e tare  e f t e r  kön m änatligen  under ären
1965-1969 34
20 .  T y ö l l is e t  y r i t t ä j ä t  j a  av u sta v a t perheenjäsenet sukupuolen
mukaan k u u k a u s itta in  v . 196^-1969 — S y s s e ls a t ta  fö re ta g a re
ooh medhjälpande fam iljem edlem m ar e f t e r  kön m änatligen under
ären  1965—1969 35
E lin k e in o je n  t y ö l l i s i ä  k o sk e v ia  t a u lu ja  ( IS I C ,R e v ,1 ,1958):
T a b e lle r  om s y s s e ls a t t a  i  n ä rin g sg re n a r ( IS I C ,R e v ,1 ,1 95 8 ):
21. T y ö l l i s e t  e lin k e in o n  mukaan v u o s in e ljä n n e k s it tä in  v . 1965-1969 
S y s s e ls a t t a  e f t e r  n ä rin g sg re n  k v a r t a ls v is  under ären
1965-1969 36
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T a b e ll S id a
22. T y ö ll is e t  e lin k e in o n  mukaan v u o s in e ljä n n e k s it tä in  v .1 9 6 5 - 
1969» m iehet -  S y s s e I s a t t a  e f t e r  n ä rin g sg re n  k v a r t a ls -
v is  under ären 1965-1969» män 37
23. T y ö ll is e t  e lin k e in o n  mukaan v u o s in e ljä n n e k s it tä in  v . 1965-  
1969» n a is e t  -  S y s s e ls a t t a  e f t e r  n ä rin g sgre n  k v a r t a ls -
v is  under ären  1965—1969» kvin nor 38
24.  M aatalouden t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in
v . 1965-1969 -  S y s s e ls a t t a  i  jord bruk e f t e r  kön m änat-
lig e n  under ären 1965-1969 89
25» M etsätalouden j a  u ito n  t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan kuu­
k a u s it t a in  v . 1965-1969 -  S y s s e ls a t ta  i  skogsbruk ocb
f l o t t n i n g  e f t e r  kön m än atligen  under ären  1965-1969 40
26. T e o llisu u d e n  t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in
v . 1965-1969 -  S y s s e ls a t t a  i  in d u s t r i  e f t e r  kön m änat-
lig e n  under ären 1965-1969 41
27# Talonrakennustoim innan t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan
k u u k a u sitta in  v . 1965-1969 -  S y s s e ls a t ta  i  husbygg—
nadsverksamhet e f t e r  kön m änatligen  under ären 19^5—
1969 42
28.  Maa*- j a  Vesirakennustoim innan t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan 
k u u k a u sitta in  v . 1965-1969 -  S y s s e ls a t ta  i  a n lä g g n in g s-
verksamhet e f t e r  kön m än atligen  under ären  1965—1969 43
29» Kaupan, p an k k i- j a  vakuutustoim innan t y ö l l i s e t  sukupuo­
len- .mukaan k u u k a u s itta in  v . 1965-1969 -  S y s s e ls a t ta
i  h an d el, bank- ooh fö rsä k rin g sv e rk sa a h e t e f t e r  kön 
m änatligen under ären  1965—1969 44
30. L iik e n te e n  t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in
v . 1965-1969 — S y s s e ls a t t a  i  sam färdsel e f t e r  kön
m änatligen  under ären 1965—1969 45
31. P a lv e lu ste n  t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in
v .  1965—1969 — S y s s e ls a t ta  i  t jä n s t e r  e f t e r  kön
m änatligen under ären 1965—1969 46
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1« Työikäinen väestö pääryhm ittäin v .  1965-1969 -  Befolkning i  arbetsälder i
huvudgrupper under ären 1965-19^9
1 000 henkeä — 1 000 p erson er
Ryhmä -  Grupp 1965 1966 1967 1968 1969
T y ö ik ä in e n  v ä estö  -  B e fo lk n in g  i  a r b e t s -  
ä ld e r  ........................................................................................ 3 215 3 249 3 288 3 324 3 341
E lä k k e e n s a a ja t  -  P e n sio n sta g a re  . . . 354 363 380 398 417
Perheenemännät — Husmödrar . . . . . 397 406 419 413 406
Muut ty ö k y k y is e t  — ö v r ig  a r b e t s fö r  
b e fo lk n in g  . . . . . . . . . . . . . . 279 288 312 355 360
Työvoima -  A r b e ts k r a ft  . . . . . . . . . 2 185 2 192 2 177 2 158 2 158
Työttöm ät — A r b e ts lö s a  . . . . . . . 30 33 63 85 61
T y ö l l i s e t  — S y s s e I s a t t a  . . . . . . . 2 155 2 159 2 114 2 073 2 097
P a lk a n s a a ja t  -  Löntagare . . . . . 1 508 1 524 1 533 1 529 1 569
Y r i t t ä j ä t  j a  a v u sta v a t p erh een jäse­
n e t — F ö re ta g a re  och medhjälpande 
fam iljem edlem m ar . . . . . . . . . . 647 635 581 544 528
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2» Työikäinen väestö  sukupuolen mukaan k u u k a u s itta in  v . 1965-19^9
B e fo lk n in g  i  a r b e ts ä ld e r  e f t e r  kön m än atligen  under ären 1965—1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
JtlO Si V u o si-
k e s k i-
arvo 
¿ r ä ­
me de 1- 
värde
I I I m IV V VI V II V I I I IX X X I X I I
Yhteensä — Sammanlagt
1965 3 215 3 200 3 203 3 205 3 208 3 211 3 214 3 216 3 219 3 222 3 225 3 227 3 230
1966 3 249 3 233 3 236 3 239 3 242 3 245 3 248 3 250 3 253 3 256 3 259 3 262 3 265
1967 3 288 3 268 3 272 3 276 3 279 3 283 3 286 3 290 3 293 3 297 3 300 3 304 3 307
1968 3 324 3 310 3 312 3 315 3 317 3 320 3 322 3 325 3 327 3 330 3 332 3 335 3 337
1969 3 341 3 338 3 338 3 339 3 339 3 340 3 341 3 341 3 342 3 342 3 343 3 343 3 344
M iehet - Män
1965 1 536 1 528 1 530 1 531 1 533 1 534 1 535 1 537 1 538 1 540 1 541 1 543 1 544
1966 1 534 1 546 1 547 1 549 1 550 1 552 1 553 1 555 1 556 1 558 1 560 1 561 1 563
1967 1 574 1 564 1 566 1 568 1 570 1 572 1 573 1 575 1 577 1 579 1 581 1 583 1 584
1968 1 593 1 586 1 587 1 588 1 590 1 591 1 592 1 594 1 595 1 596 1 598 1 599 1 600
1969 1 602 1 601 1 601 1 601 1 602 1 602 1 602 1 603 1 603 1 603 1 604 1 604 1 604
N a is e t  -  Kvinnor
1965 1 679 1 672 1 673 1 674 1 676 1 677 1 6 78 1 680 1 681 1 682 1 683 1 685 1 686
1966 1 695 1 687 1 689 1 690 1 691 1 693 1 694 1 696 1 697 1 698 1 700 1 701 1 702
1967 1 713 1 704 1 706 1 707 1 709 1 711 1 713 1 714 1 716 1 718 1 719 1 721 1 723
1968 1 731 1 724 1 725 1 7 26 1 728 1 729 1 730 1 731 1 732 1 734 1 735 1 73 6 1 737
1969 1 738 1 737 1 737 1 738 1 738 1 738 1 738 1 739 1 739 1 739 1 739 1 739 1 740
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1 000 henkeä -  1 000 personer
3 . T yöikäinen väestö ikäry h m ittä in  v . 1965-1969
B e fo lk n in g  i  a rb e tsá ld er i  áldersgrupper under áren 1965-1969
V u o s i/ n e l- Y h teen sä
60—64iänn es
A r / k v a r ta l
15-74
Sammanla^t
15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59
1965 3 215 482
I 3 203 482
I I 3 211 482
I I I 3 219 482
IV 3 227 482
1966 3 249 476
I 3 236 480
I I 3 245 477
I I I 3 253 474
IV 3 262 471
1967 3 288 465
I 3 272 468
I I 3 283 466
I I I 3 293 464
IV 3 304 461
1968 3 324 452
I 3 312 458
I I 3 320 454
I I I 3 327 451
IV 3 335 447
1969 3 341 438
I 3 338 443
I I 3 340 440
I I I 3 342 436
IV 3 343 432
343 299 281 589
333 301 283 589
340 300 282 589
346 298 280 590
353 297 279 590
363 307 277 590
358 300 278 590
361 305 277 590
365 310 276 590
369 315 275 590
392 313 277 589
377 315 27 6 590
387 314 27 6 589
397 313 277 589
408 311 278 589
425 311 283 584
415 311 280 588
422 311 282 585
429 311 284 583
435 311 287 581
444 309 291 577
439 311 289 580
442 310 290 578
445 309 292 577
448 307 293 575
511 252 201 256
511 250 200 253
511 251 201 255
511 253 202 257
511 254 203 259
511 256 207 264
511 255 204 261
511 256 206 263
510 256 207 265
510 257 209 267
509 258 213 272
510 257 210 269
509 257 212 271
509 258 214 273
508 258 215 275
509 257 220 281
508 258 217 277
509 258 219 279
510 257 220 282
511 257 222 284
512 255 226 290
511 256 224 286
511 255 225 289
512 254 226 291
512 253 228 294
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4 . Työikäinen väestö ikäryhm ittäin  v . I 965- 1 969, miehet
B efolkning i  a rb e tsä ld er i  äldersgrupper under ä-ren 1965-1969» ®än
1 000 henkeä -  1 000 personer
V u o si/ n e l- 
jannes 




15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 6O—64 65-74
1965 1 536 246 175 153 143 286 233 113 87 100
I 1 530 24 6 170 154 144 285 233 112 86 99
I I 1 534 246 173 153 143 285 233 113 87 100
I I I 1 538 246 177 153 143 286 233 114 87 100
IV 1 543 246 180 152 142 287 232 114 88 101
1966 1 554 243 185 157 141 289 232 115 89 103
I 1 547 245 183 153 141 288 232 115 88 102
I I 1 552 244 184 156 141 288 232 115 89 103
I I I 1 556 242 186 158 140 289 231 115 90 104
IV 1 561 241 188 161 140 290 231 116 90 104
1967 1 574 238 200 160 141 291 230 116 92 106
I 1 566 239 192 161 140 290 231 116 91 105
I I 1 572 238 198 160 140 291 230 116 92 106
I I I 1 577 237 203 160 141 291 230 116 92 107
IV 1 583 236 208 159 141 292 230 116 93 108
1968 1 593 232 218 159 144 291 230 115 95 110
I 1 587 234 213 159 142 291 230 116 94 108
I I 1 591 232 216 159 143 291 230 115 94 109
I I I 1 595 231 220 159 145 290 231 115 95 110
IV 1 599 229 223 159 146 290 231 115 96 111
1969 1 602 224 228 158 148 288 232 114 97 114
I 1 601 227 225 158 147 289 232 114 96 112
I I 1 602 225 227 158 147 289 232 114 97 113
I I I 1 603 223 229 157 148 288 232 113 98 114
IV 1 604 221 231 157 149 288 233 113 98 115
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1' 000 henkeä -  1 000 personer
5# Työikäinen väestö ikäryhm ittäin v . 1 9 6 5 - 1 9 6 9 , n aiset
B efolk n in g i  arbets&lder i  äldersgrupper under ären 1965-1969, kvinnor
V u o s i/ n e l- Y hteen sä
55-59 60-64jän n es 
A r / k v a r ta l
15-74
Sämmäniagt
15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54
1965 1 679 236
I 1 673 236
I I 1 677 236
I I I 1 681 236
IV 1 685 236
1966 1 695 232
I 1 689 235
I I 1 693 233
I I I 1 697 232
IV 1 701 230
1967 1 713 227
I 1 706 229
I I 1 711 228
I I I 1 716 226
IV 1 721 225
1968 1 731 221
I 1 725 224
I I 1 729 222
I I I 1 732 220
IV 1 736 218
1969 1 738 214
I 1 737 216
I I 1 738 215
I I I 1 739 213
IV 1 739 211
168 146 138 304
163 147 139 304
166 146 138 304
170 146 138 303
173 145 137 303
178 150 136 301
175 147 136 302
177 149 136 301
179 151 136 301
180 154 136 300
192 153 136 298
184 154 136 299
189 154 136 299
194 153 136 298
199 152 137 297
208 152 139 294
203 152 138 296
20 6 152 139 295
209 152 140 293
212 153 141 292
216 151 143 289
214 152 142 290
215 152 143 289
216 151 144 289
218 150 145 288
278 139 114 156
278 137 113 154
278 138 114 155
278 139 115 156
279 140 115 158
279 141 117 161
279 140 116 159
279 140 117 160
279 141 .118 161
279 141 119 162
279 142 121 166
279 141 120 164
279 142 120 165
278 142 121 166
278 142 122 168
279 142 125 171
278 142 123 169
279 142 124 170
279 142 125 171
279 142 126 173
279 141 128 176
280 142 127 174
279 141 128 176
279 141 129 177
279 140 130 179
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6 . Työvoima sukupuolen mukaan k u u k a u sitta in  v .  1965- 1969 
A rb e tsk ra fte n  e f t e r  kön m än atligen  under llren 1965—1969




k e s k i­
arvo
A r s -
m edel-
värde
I I I I I I IV V V I V I I V I I I IX X X I X I I
Y hteen sä - Sammanlagt
1965 2 185 2 129 2 121 2 126 2 135 2 158 2 303 2 312 2 284 2 187 2 167 2 148 2 150
1966 2 192 2 138 2 131 2 130 2 137 2 166 2 313 2 318 2 274 2 190 2 177 2 162 2 163
1967 2 177 2 131 2 120 2 117 2 123 2 148 2 305 2 312 2 262 2-164 2 160 2 145 2 144
1968 . 2 158 2 127 2 109 2 101 2 100 2 136 2 271 2 300 2 228 2 149 2 130 2 119 2 128
1969 2 158 2 106 2 098 2 096 2 096 2 130 2 264 2 294 2 254 2 154 2 139 2 133 2 132
M iehet iä n
1965 1 231 1 206 1 194 1 193 1 196 1 208 1 292 1 305 1 288 1 237 1 223 1 213 1 216
1966 1 243 1 218 1 210 1 206 1 208 1 227 1 309 1 314 1 289 1 238 1 234 1 230 1 231
1967 1 245 1 215 1 207 1 201 1 200 1 229 1 318 1 325 1 297 1 243 1 244 1 232 1 234
1968 1 222 1 207 1 189 1 184 1 182 1 204 1 291 1 300 1 273 1 215 1 208 1 200 1 211
1969 1 219 1 195 1 191 1 182 1 179 1 200 1 286 1 297 1 277 1 215 1 206 1 201 1 203
N a is e t iv in n o r
1965 954 923 927 933 939 950 1 011 1 007 996 950 944 935 934
1966 949 920 921 924 929 939 1 004 1 004 985 952 943 932 932
1967 932 916 913 916 923 919 987 987 965 921 916 913 910
1968 936 920 920 917 918 932 980 1 000 955 934 922 919 917
1969 939 911 907 914 917 930 978 997 977 939 933 932 929
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7 . îÿôvoima ikäryh m ittäin  v . I 965- I 969
A rb etsk raften  i  âldersgrupper under áren 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 p eraoner
V u o si/ n e l—
jau n es
A r / k v a r ta l
Y hteensä
15-74
Samma n la g t
15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 60—64 65-74
1965 2 185 266 232 239 225 488 409 183 119 24
I 2 126 23O 2I 7 235 227 485 411 180 116 25
I I 2 199 267 236 240 226 488 412 182 124 24
I I I 2 261 315 248 245 226 492 409 185 118 23
IV 2 155 251 226 237 223 487 403 186 118 24
1966 2 192 256 240 243 228 489 413 182 118 23
I 2 133 232 225 233 228 488 412 179 113 23
I I 2 205 261 244 242 229 490 413 183 120 23
I I I 2 260 29 6 259 247 229 489 414 183 119 24
r v 2 168 236 232 250 225 489 412 183 120 21
1967 2 177 229 261 246 223 485 406 183 119 25
i 2 122 197 236 246 223 487 408 182 120 23
l i 2 192 236 265 246 223 486 409 182 120 25
m 2 246 273 282 249 224 484 408 184 117 25
IV 2 149 212 261 244 222 482 400 184 119 25
1968 2 158 206 275 243 229 486 398 177 119 25
i 2 112 183 251 238 229 487 399 179 121 25
l i 2 169 209 27 6 245 230 487 399 178 120 25
m 2 226 247 299 247 229 486 399 177 117 25
IV 2 125 185 274 241 228 485 394 176 117 25
1969 2 158 203 294 242 236 476 400 172 110 25
I 2 100 174 271 239 231 476 398 172 114 25
I I 2 163 203 297 245 237 472 402 170 112 25
I I I 2 234 250 317 246 238 478 399 172 109 25
IV 2 135 185 292 238 238 478 401 173 105 25
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1 000 henkeä -  1 000 p erson er
8 . Työvoima ikäryhm ittäin v . 1965-1969» miehet
Arbetskraften i  äldersgrupper under &ren 196^-1969» män
V u o si/ n e l- Yhteensä
60-64 65-74gännes
A r/ k v a rta l
15-74
Saminani agt
15-19 20-24 25-29 30-34 o5-44^ 45-54 55-59
1965 1 231 152 125 144
I 1 198 132 116 141
I I 1 232 151 128 144
I I I 1 277 182 134 148
IV 1 217 143 121 144
1966 1 243 148 129 145
I 1 211 134 122 138
I I 1 248 150 133 144
I I I 1 280 171 139 148
IV 1 232 137 123 150
1967 1 245 135 140 147
I 1 207 115 126 145
I I 1 249 139 143 147
I I I 1 288 161 151 150
IV 1 236 126 140 146
1968 1 222 120 147 144
I 1 193 105 134 141
I I 1 226 121 149 145
I I I 1 263 146 160 146
IV 1 206 108 145 143
1969 1 219 114 157 145
I 1 189 96 145 142
I I 1 221 112 159 148
I I I 1 263 143 169 148
IV 1 203 105 155 142
137 276 216 99 64 18 -
138 274 218 98 62 19
137 274 216 98 67 17
138 278 216 100 64 17
136 277 214 100 63 19
138 278 217 101 69 18
138 278 217 100 66 18
139 277 217 101 70 17
138 277 217 101 70 19
137 280 216 102 70 17
137 280 213 101 72 20
136 280 214 101 71 19
136 279 212 101 72 20
138 281 214 101 72 20
138 280 212 101 73 20
138 280 209 97 67 20
138 280 210 98 67 20
138 280 209 97 67 20
138 280 209 97 67 20
138 280 208 97 67 20
141 275 209 94 64 20
139 278 209 95 65 20
142 271 211 93 65 20
142 276 208 94 63 20
141 275 208 94 63 20
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1 OOO henkeä -  1 000 personer
9« 'työvoima ikäryh m ittä in  v . 1965-1969» n a ise t
A rb etskraften  i  äldersgrupper under áren 1965-1969, kvinnor
V u o s i/ n e l-
gännes




15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74
1965 954 114 107 95 88 212 193 84 55 6
I 928 98 101 94 89 211 193 82 54 6
I I 967 1 1 6 . 108 96 89 214 196 84 57 7
I I I 984 133 114 97 88 214 193 85 54 6
IV 938 108 105 93 87 210 189 86 55 5
1966 949 108 111 98 90 211 196 81 49 5
I 922 98 103 95 90 210 195 79 47 5
I I 957 111 111 98 90 213 196 82 50 6
I I I 980 125 120 99 91 212 197 82 49 5
IV 936 99 109 100 88 209 196 81 50 4
1967 932 94 121 99 86 205 193 82 47 5
I 915 82 110 101 87 207 194 81 49 4
I I 943 97 122 99 87 207 197 81 48 5
I I I 958 112 131 99 86 203 194 83 45 5
IV 913 86 121 98 84 202 188 83 46 5
1968 936 86 128 99 91 206 189 80 52 5
I 919 78 117 97 91 207 189 81, 54 5
I I 943 88 127 100 92 207 190 81 53 5
I I I 963 101 137 101 91 206 190 80 50 5
IV 919 77 129 98 90 205 186 79 50 5
1969 939 89 137 97 95 201 191 78 46 5
I 911 78 126 97 92 198 189 77 49 5
I I 942 91 138 97 95 201 191 77 47 5
I I I 971 107 148 98 96 202 191 78 46 5
IV 932 80 137 96 97 203 193 79 42 5
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10. 'työvoimaosuudet ikäryhm ittäin  v . 1965-1969
R e la tiv a  a r b e ts k r a fts ta l i  áldersgrupper under áren 1965-1969
p r o s e n tt ia  -  i  procen t
V u o si/ n e l-
jännes
A r/k v a rta l
Keskimää­
r in  -  I  
m edeltal
15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74
1965 68.0 55.2 67.7 79.9 80.1 82.8 80.0 72.6 59.1 9 .4
1 66.4 4 7 .8 65.3 7 7.8 79.8 82.4 80.3 72.3 58.3 9 .8
11 68.5 55.4 69.6 79.9 80.1 82.8 80.6 72.3 6 1 .8 9 .6
m 70.2 65.4 71.6 82.0 80.4 83.4 80.1 73.1 58.6 9 .0
IV 66.8 52.0 64.1 79.7 79.9 82.5 79.0 73.1 58.O 9 .3
1966 67.5 53.8 66.1 79.1 82.4 82.9 80.9 71.1 57.1 8 .7
I 65.9 48.3 6 2.9 7 7.8 82.1 82.7 80.6 70.2 55.3 9 .0
I I 68.0 54.7 67.5 79-4 82.7 83.1 80.9 71.6 58.3 8 .8
I I I 69.5 62.4 71.0 79-8 82.9 82.9 81.1 71.4 5 7.4 9 .2
IV 66.5 50.1 62.9 79.5 81.7 82.9 80.8 71.3 5 7.5 7 .9
1967 66.2 4 9.3 66.5 78.5 80.6 82.3 79.8 71.0 55.9 9 .2
I 64.9 42.1 62.6 78.0 80.9 82.6 80.0 70.8 57.1 8 .9
I I 66.8 50.7 68.5 78.3 80.6 82.4 80.3 70.7 56.6 9 .2
I I I 68.2 58.9 71.0 79.7 80.8 82.1 80.2 71.4 54.7 9 .4
IV 65.O 4 6.0 64.0 78.4 79.9 81.8 78.8 71.3 5 5.2 9 .3
1968 64.9 4 5.5 64.7 78.1 80.8 83.2 78.1 6 8 .8 5 4.2 8 .9
I 63.8 40.0 6 0.4 76.6 81.8 82.9 78.5 69.4 5 5.7 8 .8
I I 65.3 46.0 6 5.4 78.8 81.5 83.2 78.4 69.1 5 4 .8 8 .8
I I I 66.9 54.8 6 9 .8 79.4 80.5 83.3 78.3 6 8 .8 53.1 9 .0
IV 63.7 4 1.4 63.0 77.4 79.5 83.4 77.2 68.5 5 2.7 9 .0
1969 64.6 4 6.4 66.2 78.3 81.1 82.4 78.2 6 7 .5 4 8 .7 8 .6
1 62.9 39.3 61.7 76.9 80.0 82.1 77.9 6 7.2 5 1 .O 8 .5
11 64.8 4 6.2 67.1 79.1 81.7 81.6 78.6 66.6 4 9 .8 8 .6
m 66.9 57.4 71.2 79.7 81.6 82.9 78.0 6 7.7 48.1 8 .7
IV 63.9 4 2 .8 65.1 7 7.4 81.2 83.1 78.3 6 8.3 46.1 8 .8
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11. Työvoimaosuudet ik ä iy h m ittä in  v . 1965-1969» miehet
R e la tiv a  a r b e ts k r a fts ta l i  áldersgrupper under áren 1965-1969, ®än
p r o s e n t t ia  -  i  p rocen t
V u o si/n e 1—
¿armes
A r / k v a r ta l
Keskim ää­




20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 6O-64 65-74
1965 80.1 61 .7 7 1 .5 94.1 9 5 .8 96.6 92.8 87.3 73.5 18.0
1 78.3 5 3 .7 68.6 91.1 9 5.4 96.0 92.6 86.9 76.5 17.4
1 1 8 0.3 61.4 74.1 9 3.9 9 6.4 9 7.2 9 2.9 87.3 73.3 17.0
m 83.O 7 4.0 7 5.9 9 6.9 9 5 .8 96.7 9 2 .2 8 7.4 71.9 18.8
IV 78.9 5 7.9 67.1 9 4 .8 9 5 .8 96.6 92.8 8 7.3 73.5 18.0
19 66 80.O 6 0 .9 69.6 9 2.4 98.1 96.3 9 3 .7 87.6 77-3 17.4
I 7 8.3 5 4.8 66.6 9 0.5 97.5 96.6 9 3 .7 86.9 74.2 17.9
I I 8 0 .4 6 1 .5 72.1 9 2 .4 9 8.4 96.0 9 3 .8 87.7 78.9 16.8
I I I 8 2 .3 7 0.3 74.4 9 3 .6 9 8.5 95.9 9 3.6 87.5 78.6 18.6
IV 78.9 5 7.0 65.1 9 2 .9 9 8.2 96.4 9 3 .7 88.4 77.5 16.5
1967 79.1 56.8 6 9 .9 9 1 .8 9 7.4 96.2 9 2 .5 87.1 78.3 18.8
I 77.1 4 7 .8 6 5 .7 89.7 97.1 9 6.3 92.8 87.2 78.5 18.5
I I 79.4 58.2 72.1 91.9 97.0 96.0 92.1 87.0 78.3 18.6
I I I 8 1 .7 68.1 74.3 9 3.9 97.9 96.4 9 2.7 87.3 78.2 19.0
IV 78.1 5 3 .2 6 7.0 9 1 .8 9 7.6 96.2 9 2 .5 87.2 78.2 19.1
1968 76.7 5 1 .8 6 7 .5 9 0 .7 9 5.8 9 6.4 9 0.7 84.1 7 0.7 18.2
I 7 5.2 4 4 .9 63.1 89.2 97.0 96.1 9 1 .4 8 4.3 71.6 18.2
I I 77.0 52.0 68.9 9 1.4 96.0 96.3 9 0.7 84.1 71.6 18.0
I I I 7 9 .2 6 3 .4 72.9 92.2 9 5.4 96.4 9 0.5 8 3.9 70.1 18.2
IV 7 5.4 4 7 .2 6 4.9 90.2 94.9 96.7 90.1 84.2 6 9 .7 18.3
19 69 76.1 5 0 .9 6 8.9 9 1.9 95.5 95.3 90.0 82.7 65.8 17.6
I 74.3 42.1 6 4 .2 89.6 94.8 96.3 9 0.4 8 3.4 6 7 .4 17.5
I I 7 6 .2 4 9 .9 70.0 9 3 .9 96.6 93.7 91.0 8 1.6 6 7.3 17.6
I I I 78.8 64.1 74.0 9 4 .0 95.7 95.8 89.5 8 2.7 6 4.6 17.7
IV 7 5.0 4 7 .5 6 7 .2 9 0 .4 9 5.0 95.5 89.3 8 3.2 64.1 17.7
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12. Työvoimaosuudet ik ä ry h m ittä in  v . 1965-1969, n a is e t
R e la t iv a  a r b e t s k r a ft s t a l  i  ä ld ersgru p p er under ären  1965-1969, 
kvin nor
p r o s e n tt ia  -  i  procent
V u o si/ n e l- Keskimaa^- 60—64iannes
A r/ k v a rta l
r in  -  I  
m edeltal
15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59
1965 56.8 4 8.3
I 55.4 4 1.7
I I 57.6 4 9 .2
I I I 58.6 56.5
IV 55.7 4 5.9
1966 56.0 4 6.5
I 54.6 4 1.5
I I 56.6 4 7 .4
I I I 57.8 53.8
IV 55.0 43.1
1967 54.4 4 1 .4
I 53.6 35.8
I I 55.1 42.6




I I 54.6 39.6




I I 54.2 42.6
I I I 55.9 50;4
IV 53.6 37.8
63.7 65.0 63.8 69.8
61.9 63.8 63.6 69.1
6 4.9 65.3 6 4.2 70.4
67.1 66.9 63.8 70.4
60.9 64.O 6 3.4 69.2
6 2.5 65.2 . 66.2 70.1
59.0 65.1 66.2 69.4
62.9 65.8 66.6 70.8
6 7.3 6 5.3 67.0 70.5
6 0.7 64.9 65.1 69.6
63.1 64.6 63.1 68.7
59.7 65.3 64.0 69.2
64.5 64.3 64.1 69.4
67.4 64.8 62.8 68.2
60.7 64.1 61.7 68.0
61.7 65.0 65.4 70.1
57.7 63.8 66.1 70.0
61.7 65.7 66.7 70.1
66.2 66.4 65.2 70.1
60.9 64.O 63.4 70.2
63.5 64.1 66.3 69.6
58.7 63.6 65.3 68.2
64.1 6 4.3 66.2 69.3
68.2 64.9 66.9 70.2
62.9 63.5 66.8 70.4
6 9.3 60.6 48.1 3 .8
6 9.4 60.0 4 7 .7 3 .7
70.6 6 0 .3 50.0 4.6
6 9.4 6 0 .9 4 7 .3 3 .8
68.0 6 1.3 4 7 .5 3 .2
70.2 57.6 4 1 .8 3.1
69.9 56.1 4 0 .7 3 .4
70.3 58.3 4 2 .6 3 .6
70.6 5 8.5 4 2 .0 3.1
70.2 5 7.5 4 1 .8 2 .4
69.3 57.8 38.8 3 .0
69.5 57.3 4 1 .0 2 .8
70.5 56.9 39.9 3 .2
69.5 58.6 37.1 3 .2
67.5 58.6 37.5 3.0
67.8 56.3 41.6 2 .9
68.0 56.5 4 3 .8 2 .8
68.2 56.7 4 2 .9 2 .9
68.1 56.1 4 0 .0 3 .0
66.7 55*9 3 9.8 3 .0
68.4 55.3 3 5 .8 2 .8
6 7.8 5 4.7 3 8 .2 2 .8
68.3 5 4.7 36.6 2 .7
68.3 55.3 3 5 .7 2 .8
69.O 56.6 3 2.9 3 .0
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13 » Ilo tto m a t sukupuolen mukaan kuukau sittain  v . 1965-1969
A rb e ts lö sa  e f t e r  kön m änatligen under Aren 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
V u o si
Är
V u o s i-  
k e s k i­
arvo  
A rs­
ine d e l— 
värde
I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X XI X II
Y h teen sä  — Saminani agt
1965 30 45 36 37 36 23 23 27 26 17 23 27 37
1966 33 47 53 45 42 28 22 20 22 20 28 29 40
1967 63 67 68 56 55 48 50 52 56 60 71 87 99
1968 85 122 108 101 95 79 79 80 66 65 66 74 84
1969 61 96 92 86 81 62 52 49 46 37 38 43 61
M iehet -  Män
1965 20 29 24 26 27 15 14 15 14 10 14 20 28
1966 22 35 39 33 30 16 15 13 13 11 13 17 27
1967 52 53 57 49 47 39 40 39 45 46 59 72 81
1968 70 102 87 86 80 64 59 60 56 51 53 62 74
1969 46 75 74 72 67 50 39 32 31 27 26 30 38
M aiset -  Kvinnor
1965 10 16 12 11 9 8 9 12 12 7 9 7 9
1966 11 12 14 12 12 12 7 7 9 9 15 12 13
1967 11 14 11 7 8 9 10 13 11 14 12 15 18
1968 15 20 21 15 15 15 20 20 10 14 13 12 10
1969 15 21 18 14 H 12 13 17 15 10 12 13 10
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14» Qtyöttömyysaste sukupuolen mukaan k u u k au sitta in  v . 1965-1969
R e la tiv t  a rh e ts lö s h e tsta l e ft e r  kön m änatligen under 4ren 1965-1969
p r o s e n tt ia  -  i  prooent
Vuosi
Är
V u o si-
k e s k i-
arvo
Ä r s - I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X X I X I I
m edel-
värde
• Yhteen sä - Sammanlagt
1965 1.4 2.1 1 .7 1 .7 1 .7 1.1 1 .0 1 .2 1.1 0 .8 1.1 1 .3 1 .7
1966 1 .5 2 .2 2 .5 2.1 2 .0 1 .3 1 .0 0 .9 1 .0 0 .9 1 .3 1 .3 1 .8
1967 2 .9 3.1 3 .2 2 .6 2 .6 2 .2 2 .2 2 .2 2 .5 2 .8 3 .3 4.1 4 .6
1968. 3 .9 5 .7 5.1 4 .8 4 .5 3 .7 3 .5 3 .5 3 .0 3 .0 3.1 3 .5 4 .0
1969 2.8 4.6 4 .4 4.1 3 .9 2 .9 2 .3 .  2.1 2 .0 1 .7 1 .8 2 .0 2 .2
M iehet - Man
1965 1.6 2 .4 2 .0 2 .2 2 .3 1 .2 1.1 1 .2 1.1 0 .8 1.1 1 .6 2 .3
1966 1.8 2.9 3 .2 2 .7 2 .5 1 .3 1 .2 1 .0 1 .0 0 .9 1 .0 1 .4 2 .2
1967 4 .2 4 .4 4 .7 4.1 3 .9 3 .2 3 .0 2 .9 3 .5 3 .7 4 .8 5 .8 6 .6
1968 5 .7 8.4 7 .3 7 .3 6 .8 5 .3 4 .6 4 .6 4 .4 4 .2 4 .4 5 .2 6.1
1969 3 .8 6 .3 6 .2 6.1 5 .7 4.'2 3 .0 2 .5 2 .4 2 .2 2 .2 2 .5 3 .2
M aiset - Kvinnor
1965 1 .0 1 .7 1 .3 1 .2 1 .0 0 .8 0 .9 1 .2 1 .2 0 .7 1 .0 0 .8 1 .0
1966 1 .2 1 .3 1 .5 1 .3 1 .3 1 .3 0 .7 0 .7 0 .9 1.0 1 .6 1 .3 1 .4
1967 1 .2 1 .5 1 .2 0 .8 0 .9 1 .0 1 .0 1 .3 1.1 1.5 1 .3 1 .6 2 .0
1968 1 .6 2 .2 2 .3 1 .6 1 .6 1 .6 ' 2 .0 2 .0 1.0 1.5 1 .4 1 .3 1.1
1969 1.6 2 .3 2 .0 1 .5 1 .5 1 .3 1 .3 1 .7 1.5 1.1 1 .3 1 .4 1.1
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15 » T y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan v u o s in e ljä n n e k s ittä in  v . 1965-1969 
S y s s e ls a t t a  e f t e r  kön k v a r t a ls v is  under ären 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 p erson er
V uo si -  Är V u o sik e sk i­
arvo  — Ärs— 
m edelvärde
I I I I I I IV
Y h teen sä  - Sammanlagt
1965 2 155 2 086 2 171 2 238 2 126
1966 2 159 2 O85 2 175 2 240 2 135
1967 2 114 2 059 2 141 2 190 2 O64
1968 2 073 2 002 2 O85 2 155 2 051
1969 2 097 2 009 2 098 2 190 2 092
M iehet - Man
1965 1 211 1 171 1 213 1 264 1 197
1966 . 1 221 1 176 1 228 1 268 1 213
1967 1 193 1 155 1 205 1 245 1 166
1968 1 152 1 102 1 158 1 207 1 143
1969 1 173 1 116 1 170 1 233 1 172
N a is e t  - Kvinnor
1965 944 915 958 974 929
19 66 938 909 947 972 922
1967 921 904 936 945 898
1968 921 900 927 948 908
1969 924 893 929- 957 920
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16 .  T y ö llis e t  sukupuolen mukaan ku u k au sittain  v . 1965-1969
S y s s e ls a tta  e ft e r  kön m änatligen under ären 1965-1969
t  OOO henkeä -  1 000 personer
Vuosi V u o si-
Ar k e s k i-
arvo
A r s - I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X X I X II
m edel-
värde
Yhteen sä -  Sammanlagt
1965 2 155 2 084 2 O85 2 089 2 099 2 135 2 280 2 285 2 258 2 170 2 144 2 121 2 113
19 66 2 159 2 091 2 078 2 085 2 095 2 138 2 291 2 298 2 252 2 170 2 149 2 133 2 123
1967 2 114 2 064 2 052 2 061 2 068 2 100 2 255 2 260 2 206 2 104 2 089 2 058 2 045
1968 2 073 2 005 2 001 2 000 2 005 2 057 2 192 2 220 2 162 2 084 2 064 2 045 2 044
1969 2 097 2 010 2 006 2 010 2 015 2 068 2 212 2 245 2 208 2 117 2 101 2 090 2 084
M iehet -  Män
1965 1 211 1 177 1 170 1 167 1 169 1 193 1 278 1 290 1 274 1 227 1 209 1 193 1 188
1966 1 221 1 183 1 171 1 173 1 178 1 211 1 294 1 301 1 276 1 227 1 221 1 213 1 204
1967 1 193 1 162 1 150 1 152 1 153 1 184 1 278 1 286 1 252 1 197 1 185 1 160 1 153
1968 1 152 1 105 1 102 1 098 1 102 1 140 1 232 1 240 1 217 1 164 1 155 1 138 1 137
1969 1 173 1 120 1 117 1 110 1 112 1 150 1 247 1 265 1 246 1 188 1 180 1 171 1 165
N aise t - Kvinnor
1965 944 907 915 922 930 942 1 002 995 984 943 935 928 925
1966 938 908 907 912 917 927 997 997 - 976 943 928 920 919
1967 921 902 902 909 915 916 977 974 954 907 904 898 892
1968 921 900 899 902 903 917 960 980 945 920 909 907 907
1969 924 890 889 900 903 918 965 980 962 929 921 919 919
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17 » T y ö llis e t  p alk an saajat sukupuolen mukaan ku u k au sittain  v . 1965-19^9
S y s s e ls a tta  löntagare e ft e r  kön m inatligen under ären 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
V u o si V u o s i-
Ä r k e s k i-
arvo
A rs— I I I I I I i e V VI V II V I I I IX X XI X II
mddel—
värde
Y h teen sä  -  Sammanlagt
1965 1 508 1 465 1 478 1 486 1 474 1 491 1 598 1 592 1 567 1 501 1 482 1 481 1 487
1966 1 524 1 487 1 492 1 490 1 486 1 501 1 623 1 610 1 578 1 512 1 500 1 499 1 506
1967 1 533 1 488 1 500 1 509 1 506 1 512 1 639 1 627 1 587 1 514 1 513 1 503 1 499
1968 1 529 1 490 1 488 1 481 1 478 1 511 1 612 1 628 1 584 1 525 1 518 1 5 U 1 522
1969 1 569 1 502 1 504 1 505 1 502 1 544 1 668 1 685 1 642 1 566 1 563 1 569 1 572
M iehet -  Män
1965 885 871 882 877 860 869 935 935 915 883 868 865 865
1966 889 879 878 870 861 878 939 934 913 874 878 882 881
1967 890 874 87 6 877 856 874 947 937 915 884 880 874 870
1968 869 847 843 832 827 858 922 925 907 865 869 862 872
1969 897 862 863 854 848 876 952 954 944 900 904 904 901
N a is e t
1965 623 594 596 609 614 622
1966 635 608 614 620 625 623
1967 644 614 624 632 640 638
1968 660 643 645 649 651 653
1969 672 640 641 651 654 668
Kvinnor
663 657 652 618 614 616 622
684 676 665 638 622 617 625
692 690 672 630 633 629 629
690 703 677 660 649 652 650
716 731 698 666 659 665 671
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18« T y ö llis e t  to im ihenkilöt sukupuolen mukaan kuukausittain  v . 1965-1969
S y s s e ls a tta  funktionärer e ft e r  kön m änatligen under ären 1965—1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
Vuosi
h i
V u o si-





I I I I I I IV V VI V I I V I I I IX X X I X II
Y hteen sä - Samnanlagt
1965 612 595 592 593 594 605 635 639 635 617 609 609 614
1966 628 614 612 613 614 623 653 655 651 630 623 623 628
1967 650 623 624 627 629 634 685 692 685 650 651 652 650
1968 641 632 625 617 621 628 671 681 667 641 631 637 641
1969 664 646 642 638 636 652 693 708 692 668 661 661 664
M iehet -  Man
1965 283 277 272 273 274 279 285 29 6 297 290 285 283 282
1966 290 283 280 281 282 289 298 304 302 292 290 291 292
1967 293 280 279 279 281 289 306 310 308 297 295 295 297
1968 290 281 276 271 273 281 302 307 305 29 6 295 296 298
1969 297 290 283 280 281 289 306 315 313 303 304 302 301
M aiset -  Kvinnor
1965 329 318 320 320 320 326 350 343 338 327 324 326 332
19 66 338 331 332 332 332 334 355 351 349 338 333 332 336
1967 357 343 345 348 348 345 379 382 377 353 356 357 356
1968 351 351 349 346 348 347 369 374 362 345 336 341 344
1969 367 356 359 358 355 363 387 393 379 365 357 359 367
34
19 .  T y ö llis e t  ty ö n te k ijä t  sukupuolen mukaan ku u k au sittain  v . 1965-1969
S y s s e ls a tta  arbetare e ft e r  kön m&natligen under ären 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
V u o si
k v
V u o s i-
ke s k i -
arvo
Ä h s -
m edel-
värde
I I I I I I IV V V I V II V I I I IX X XI X II
y h te e n sä  — Sammanlagt
1965 896 870 886 893 880 886 963 953 932 884 873 872 873
1966 896 873 880 877 872 878 970 955 927 882 877 87 6 878
1967 883 896 876 882 877 878 954 935 902 864 862 851 846
1968 888 858 863 864 857 883 941 947 917 884 887 877 880
1969 905 856 862 867 866 892 975 977 950 898 902 908 904
M iehet -  Man
1965 602 594 610 604 586 590 650 639 618 593 583 582 583
1966 599 596 598 589 579 589 641 630 611 582 588 591 589
1967 597 594 597 598 585 585 641 627 607 587 585 579 573
1968 579 566 567 561 554 577 620 618 602 569 574 566 574
1969 600 572 580 574 567 587 64 6 639 631 597 600 602 600
M aiset -  Kvinnor
1965 294 276 276 289 294 296 313 314 314 291 290 290 290
1966 297 277 282 288 293 289 329 325 316 300 289 285 289
1967 287 271 279 284 292 293 313 308 295 277 277 272 273
1968 309 292 296 303 303 306 321 329 315 315 313 311 30 6
1969 305 284 282 293 299 305 329 338 319 301 302 306 304
35
1 000 henkeä — 1 000 personer
20. T y ö llis e t  y r i t t ä j ä t  ja  avustavat perheenjäsenet sukupuolen mukaan
k u ukau sittain  v . 1965—1969 -  S y s s e ls a tta  företagare och mecLhjälp-
ande familjemedlemmar e ft e r  kön m änatligen under ären 1965—19^9
V uosi
Är
V u o si-





I I I I I I rv V V I V I I V I I I IX X XI X II
Yhteen sä - S ammanlagt
1965 647 619 607 603 625 644 682 693 691 669 662 640 626
1966 635 604 586 595 609 637 668 688 674 658 649 634 617
1967 581 576 552 552 562 588 616 633 619 590 576 555 546
1968 544 515 513 519 527 546 580 592 578 559 546 531 522
1969 528 508 502 505 513 524 544 560 566 551 538 521 512
M iehet -  Män
1965 326 306 288 290 309 324 343 355 359 344 341 328 323
19 66 332 304 293 303 317 333 355 367 363 353 343 331 323
1967 303 288 274 275 287 310 331 349 337 313 305 286 283
1968 283 258 259 266 275 282 310 315 310 299 286 276 265
1969 276 258 254 256 264 274 295 311 302 288 276 267 264
M aiset -  Kvinnor
1965 321 313 319 313 316 320 339 338 332 325 321 312 303
1966 303 300 293 292 292 304 313 321 311 305 306 303 294
1967 277 288 278 277 275 278 285 284 282 277 271 269 263
1968 261 257 254 253 252 264 270 277 268 260 260 255 257
1969 252 250 248 249 249 250 249 249 264 263 262 254 248
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21. T y ö llis e t  elin kein o n  ( lS IC ,R e v .1 , 1958) mukaan v u o sin e ljä n n ek sittä in  v . 1965—1969
S y s s e ls a tta  e fte r  näringsgren ( lS IC ,R e v .1 , 1958) k v a r ta ls v is  under Ären 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 p ersoner
V u o si/
n e ljä n n e s
i r /  . 
k v a r t a l




ta lo u s
Jordbruk
M etsäta­
lo u s  j a  
u i t t o  
Skogsbruk 
ooh
f l o t t n i n g
T e o l l i ­
suus







Maa— ja  
v e s ir a ­
kennus 
A n lä g g - 








fö r s ä k -
r in g





lu k s e t
T jä n s te r
1965 2 155 542 106 505 126 71 299 144 362
I 2 086 465 175 488 104 71 286 139 357
I I 2 171 557 91 512 131 73 298 146 363
I I I 2 238 606 63 521 147 72 313 150 366
IV 2 126 541 95 498 124 67 297 142 361
1966 2 159 526 96 526 127 72 300 143 369
I 2 O85 476 146 500 101 71 290 139 363
I I 2 175 535 89 529 129 74 302 145 371
I I I 2 240 588 58 549 144 72 312 147 372
IV 2 135 507 95 524 135 69 294 139 372
1967 2 114 485 82 528 123 74 303 140 379
I 2 059 430 133 515 109 73 289 139 372
I I 2 141 494 71 534 130 77 308 142 384
I I I 2 190 547 42 542 136 75 318 145 384
IV 2 064 467 80 517 118 72 298 136 377
1968 2 073 449 82 522 112 72 306 141 389
I 2 002 402 119 504 90 70 298 137 381
I I 2 085 463 70 523 110 74 310 143 392
I I I 2 155 507 47 537 133 74 317 143 397
IV 2 051 423 97 522 112 71 300 140 386
1969 2 097 425 79 541 122 67 305 146 412
I 2 009 381 115 514 98 65 293 146 396
I I 2 099 434 66 549 120 67 305 146 412
I I I 2 190 485 45 559 142 69 321 149 421
IV 2 092 405 90 539 125 67 306 145 416
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22. T y ö llis e t  elin kein o n  ( lS IC ,R e v .1 ,1958) mukaan v u o sin e ljä n n e k sittä in
v . 1965-1969> miehet -  S y s s e ls a tta  e f t e r  näringsgren (IS IC ,R e v .1 ,1958)
k v a r ta ls v is  under &ren 1965-"' 969, män
1 000 henkeä -  1 000 personer
V uosi/
n e ljä n n e s
lp /








lou s j a  
u i t t o  
Skogsbrul 
ooh
f l o t t n i n i
T e o l l i ­
suus
In d u s tr i






Maa- j a  
v e s ir a ­
kennus 
A n lägg- 








fö r s ä k -
r in g
L iiken n e
Samfärd—
s e i
P a lv e lu k ­
se t
T jä n s te r
1965 1 211 243 103 }34 118 66 129 108 110
I 1 171 176 174 323 98 65 121 106 108
.11 1 213 250 86 341 120 68 129 110 109
I I I 1 264 299 58 344 137 67 136 111 112
IV 1 197 248 94 327 118 63 129 108 110
1966 1 221 250 94 347 117 66 128 109 110
I 1 176 204 144 331 91 66 124 108 108
I I 1 228 255 86 349 119 69 130 110 110
I I I 1 268 301 56 358 134 65 132 111 111
IV 1 213 243 93 348 124 64 125 105 111
1967 1 193 231 79 350 115 70 125 10? 116
I 1 155 178 132 339 102 67 118 107 112
I I 1 205 238 68 355 120 73 126 109 116
I I I 1 245 284 40 362 129 70 131 110 119
IV 1-166 222 77 344 110 71 123 103 116
1968 1 152 213 80 337 106 66 128 107 115
I 1 102 170 116 325 87 64 124 106 11 a
I I 1 158 225 66 340 105 69 130 108 115
I I I 1 20? 259 45 348 127 69 132 108 119
IV 1 143 197 95 335 105 63 126 107 115
1969 1 173 203 76 358 114 60 127 113 122
I 1 116 163 112 339 92 58 122 112 118
I I 1 170 212 62 364 112 59 126 114 121
I I I 1 233 252 44 371 134 62 132 115 123
IV 1 172 189 87 355 116 60 128 111 126
K
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23. 'ty ö ll is e t  e lin k ein o n  ( IS IC ,R e v .1 , 1958) mukaan v u o sin e ljä n n ek sittä in
v , 1965- 1969, n a ise t -  S y s s e ls a tta  e fte r  näringsgren (IS IC ,R e v .1 ,1958)
k v a r ta ls v is  under ären 1965—1969» kvinnor
1 000 henkeä -  1 000 p erson er
V u o si/  
n e l j ä n i  . 
ne s 
k r /
k v u r t a l





Jo r d -
hruk
M e tsä ta ­
lo u s j a  
u i t t o  
Skogsbruk 
ooh
f l o t t n i n g
T e o l l i ­
suus
In d u s tr i






Maa- ja  
v e s ir a ­
kennus 
A n läg g - 













P a lv e lu k -  
s e t
T jä n s te r
1965 944 299 3 171 8 5 170 36 252
I 915 289 1 165 7 6 165 33 249
I I 958 306 4 172 11 5 169 36 255
I I I 974 307 5 177 10 5 177 39 254
IV 929 293 2 171 7 4 168 33 251
1966 938 27 6 2 179 10 6 172 34 259
I 909 272 2 169 9 5 166 31 255
I I 947 280 3 180 10 6 172 35 261
I I I 972 287 1 191 10 6 180 36 261
IV 922 264 2 176 11 5 169 34 261
1967 921 254 3 178 8 4 178 33 263
I 904 252 1 176 6 6 171 32 260
I I 936 256 4 179 10 4 182 33 268
I I I 945 263 2 180 8 5 187 35 265
IV 898 245 3 173 8 1 174 33 261
1968 921 236 2 185 6 6 178 34 274
I 900 232 4 179 3 6 174 31 271
I I 927 238 3 183 6 5 180 35 277
I I I 948 247 2 189 6 6 185 35 278
IV 908 226 2 187 7 8 174 33 271
1969 924 222 3 183 8 7 178 33 290
I 893 219 3 175 6 7 172 33 278
I I 929 223 4 185 8 7 179 32 291
I I I 957 233 1 188 8 7 188 34 298
IV 920 216 4 184 9 6 177 34 290
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24» Maatalouden t y ö l l is e t  sukupuolen mukaan kuukau sittain  v . 196 5-1969
S y s s e ls a tta  i  jordhruk e ft e r  kön m änatligen under ären 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
V uosi V u o si-
l r ke s k i-
arvo
A r s - I I I I I I IV V V I V I I V I I I IX X XI X II
m edel-
värde
Yhteen sä — Sammanlagt
1965 542 469 457 469 512 571 587 614 607 598 587 531 506
1966 526 482 466 479 492 546 567 611 586 568 544 497 482
1967 485 439 417 433 '454 501 528 566 548 528 504 457 443
1968 449 405 396 404 421 461 506 530 497 493 460 412 398
1969 425 381 378 385 404 442 457 495 489 470 435 395 384
M iehet -  Män
1965 243 183 168 178 214 267 270 300 298 299 286 240 218
1966 250 205 198 209 222 268 274 312 298 293 270 238 221
1967 231 184 170 180 204 246 265 294 284 274 251 211 206
1968 213 174 165 171 194 225 256 268 256 254 228 186 177
1969 203 163 160 165 183 219 233 259 257 239 213 178 175
M aiset -  Kvinnor
1965 299 286 289 291 298 304 317 314 309 299 301 291 288
1966 27 6 277 268 270 270 278 293 299 288 275 274 259 261
1967 254 255 247 253 250 255 263 272 264 254 253 246 237
1968 236 231 231 233 227 236 250 262 241 239 232 226 221
1969 222 218 218 220 221 223 224 236 232 231 222 217 209
40
1 000' henkeä -  1 000 personer
25» M etsätalouden ja  u ito n  t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan kuukau sittain
v . 1965~1969 -  S y s s e ls a tta  i  skogsbruk ooh f lo t t n in g  e ft e r  kön
miinat l ig e  n under ären 1965—1969
V u o si
I r
V u o s i-
k e s k i­
arvo
Ars— I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X X I X I I
m edel-
värde
■ Yhteensä — S ammanlagt
1965 106 179 186 163 115 72 85 68 62 58 67 100 119
19 66 96 150 152 133 112 80 75 57 . 57 59 71 99 114
1967 82 134 143 121 87 62 65 41 43 45 62 83 94
1968 82 117 130 111 88 62 59 46 50 45 67 107 118
1969 79 121 118 104 82 56 61 46 44 45 65 97 109
M iehet — Män
1965 103 178 185 161 113 68 78 61 57 56 64 99 118
1966 94 148 150 132 110 78 71 56 56 57 69 97 113
1967 79 133 141 120 83 59 61 40 40 42 58 82 90
1968 80 113 126 108 86 58 55 44 48 44 66 105 114
1969 7 6 119 115 100 79 52 56 43 43 45 62 94 104
N a is e t  -  Kvinnor
1965 3 1 1 2 2 4 7 7 5 2 3 1 1
1966 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 2 1
1967 3 1 2 1 4 3 4 1 3 3 4 1 4
1968 2 4 4 3 2 4 4 2 2 1 1 2 4
1969 3 2 3 4 3 4 5 3 1 — 3 3 5
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26. Teollisuuden t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan kuukausittain  v . 1965-1969
S y s s e ls a tta  i  in d u s tr i e ft e r  kön m&natligen under ären 1965-1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
V uosi
At
V u o si-





.1 I I I I I IV V VI V I I V I I I IX X XI X I I
Y h teen sä  - Samin a n i agt
1965 505 485 487 491 498 503 536 532 521 510 500 497 496
1966 526 495 500 505 509 518 563 563 551 532 527 524 520
1967 528 513 515 517 519 525 561 558 544 523 521 517 513
1968 522 507 503 502 507 518 544 548 541 524 526 520 521
1969 541 512 510 519 527 541 578 578 562 539 536 542 537
M iehet - Man
1965 334 323 322 323 328 335 359 355 344 334 328 326 327
1966 347 329 331 333 338 341 369 367 359 346 350 347 347
1967 350 337 339 341 346 350 370 374 361 350 346 344 341
1968 337 f\> CD 322 326 328 336 356 359 349 336 338 334 334
1969 358 336 338 343 348 358 386 385 373 357 357 355 353
N a is e t - Kvinnor
1965 171 162 165 168 170 168 177 177 177 176 172 171 169
1966 179 166 169 172 171 177 194 196 192 186 177 177 173
1967 178 176 176 176 173 175 191 184 183 173 175 173 172
1968 185 179 181 176 179 182 138 189 192 188 188 186 187
1969 183 176 172 176 179' 183 192 193 189 182 179 187 184
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1 OOÖ henkeä -  1 000 personer
27» Talonrakennustoiminnan t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan kuukausittain
v . 1965-1969 -  S y s s e ls a tta  i  husbyggnadsverksamhet e ft e r  kön
m&natligen under &ren 1965—1969
V uosi
A r
V u o s i-





I I I I I I IV V VI V II V i l i IX X XI X II
Y h te en sä  - Sammanlagt
1965 126 105 104 104 113 124 156 149 161 131 128 125 120
1966 127 103 98 101 110 118 158 140 150 139 139 137 128
1967 123 113 108 105 119 124 146 139 146 124 121 119 113
1968 112 99 87 85 92 112 127 133 140 125 118 112 109
1969 122 98 98 99 104 117 139 147 145 134 130 129 116
M iehet - Män
1965 118 99 96 98 104 113 143 140 148 124 122 119 112
1966 117 94 89 91 100 110 146 133 139 128 128 127 116
1967 115 106 101 100 108 115 136 131 137 - 118 115 113 102
1968 106 92 85 84 90 102 122 127 135 118 111 105 101
1969 114 92 94 91 94 109 132 138 138 126 122 119 107
N a is e t  - Kvinnor
1965 8 6 8 6 9 11 13 9 13 7 6 6 8
1966 10 9 9 10 10 8 12 7 11 11 11 10 12
1967 8 7 7 5 11 9 10 8 9 6 6 6 11
1968 6 7 2 1 2 10 5 6 5 7 7 7 8
1969 8 6 4 8 10 8 7 9 7 8 8 10 9
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1 000 .henkeä — 1 000 personer
28. Maa- ja  vesirakennustoiminnan t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan k u u k au sitta in





k e s k i­
arvo
Ä r s -
medel-
värde
I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X X I X II
Y h teen sä  - Sammanlagt
1965 71 68 70 75 74 73 73 75 70 70 67 68 67
1966 72 70 71 73 75 72 76 73 72 70 68 69 70
1967 74 69 71 78 78 75 79 77 77 71 73 71 73
1968 72 67 68 75. 72 74 76 77 76 70 71 72 70
1969 67 66 65 65 65 65 70 67 72 67 70 67 63
M iehet - Man
1965 66 62 64 69 69 67 68 68 67 65 62 64 63
1966 66 66 65 67 68 67 71 68 66 62 64 64 63
1967 70 63 66 72 73 72 74 72 70 67 72 69 72
1968 66 63 62 66 64 69 73 71 69 66 65 63 61
1969 60 56 60 59 59 57 62 64 63 59 65 61 55
N a is e t - Kvinnor
1965 5 6 6 6 5 6 5 7 3 5 5 4 4
1966 6 4 6 6 7 5 5 5 6 8 4 5 7
1967 4 6 5 6 5 3 5 5 7 4 1 2 1
1968 6 4 6 9 8 5 3 6 7 4 6 9 9
1969 7 10 5 6 6 8 8 3 9 8 5 6 8
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29» Kaupan, p a n k k i- j a  vakuutustoim innan t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan 
k u u k a u s itta in  v . -  S y s s e ls a t ta  i  h a n d el, ta n k - ooh
fö rsä k rin g sv e rk sa m h e t e f t e r  kön m än atligen  under ären 1965-*  969




Ars— I I I . H I IV V VI VII V III IX X n X II
medel-
värde
1965 299 286 286 287
Y h teen sä  — 
286 290
Sammanlagt 
317 321 320 298 295 296 301
1966 300 289 290 291 291 294 322 325 315 295 292 295 296
1967 303 288 291 291 293 295 335 337 319 297 297 299 297
1968 306 295 299 301 302 302 326 331 320 301 298 297 303
1969 305 294 292 294 291 299 322 336 320 306 303 302 312
1965 129 120 122 123
M iehet -  
124 127
Man
137 139 138 131 128 129 131
1966 128 124 123 126 125 129 137 137 134 126 125 126 125
1967 125 118 118 119 119 121 138 138 132 124 125 123 122
1968 128 122 124 126 125 130 136 137 131 127 127 125 126
1969 127 125 120 120 120 122 135 136 133 128 126 126 133
1965 170 166 164 I 64
N a is e t — 
162 163
Kvinnor
180 182 182 167 167 167 170
1966 172 165 167 165 166 165 185 188 181 169 167 169 171
1967 178 170 173 172 174 174 197 199 187 173 172 176 175
1968 178 173 175 175 177 172 190 194 189 174 171 172 177
1969 178 169 172 174 171 177 187 200 187 178 177 176 179
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30. Liikenteen t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan kuukausittain  v . 1965—1969
S y s s e ls a tta  i  sam färdsel e ft e r  kön mänatligen under ären 19^5—1969
1 000 henkeä -  1 000 personer
Vuosi
k r
V u o si-
k e s k i­




1965 144 139 138 140 141 143
1966 143 140 138 139 140 143
1967 140 140 136 140 138 137
1968 141 135 138 138 137 143
1969 146 144 148 145 142 143
M iehet
1965 108 105 105 107 109 109
1966 109 108 107 108 108 109
1967 107 109 104 108 108 107
1968 107 102 108 107 105 107
1969 113 113 112 112 110 113
N a ise t
1965 36 34 33 33 32 34
1966 34 32 31 31 32 34
1967 33 31 32 32 30 30
1968 34 33 30 31 32 36
1969 33 31 36 33 32 30
— Sammanlagt
155 155 • 151 144 142 142 141
153 153 148 140 138 139 140
151 153 145 138 136 136 135
149 145 144 140 140 139 140
153 150 152 144 146 144 145
-  Män
112 114 110 108 109 107 109
114 114 112 107 104 104 107
113 115 109 106 104 102 103
113 111 109 105 106 106 108
118 116 116 113 112 112 110
-  Kvinnor
43 41 41 36 33 35 32
39 39 36 33 34 35 33
38 38 36 32 32 34 32
36 34 35 35 34 33 32
35 34 36 31 34 32 35
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1 000 henkeä -  1 000 personer
31» P a lv e lu ste n  t y ö l l i s e t  sukupuolen mukaan kuukausittain  v . 1965-1969
S y s s e ls a tta  i  t jä n s t e r  e f t e r  kön m änatligen under ären 1965-1969
V uosi
A r
V u o s i-
k e s k i­
arvo
I r s —
m edel-
värde
I I I I I I IV V V I V II V I I I DC X XI X I I
Y h teen sä -  Sammanlagt
1965 362 353 357 360 360 359 371 371 366 361 358 362 363
1966 369 362 363 364 366 367 377 37 6 373 367 370 373 373
1967 379 368 371 376 380 381 390 389 384 378 375 376 377
1968 389 380 380 384 386 385 405 410 394 386 384 386 385
1969 412 394 397 399 400 405 432 426 424 412 416 414 418
M iehet -  Män
1965 110 107 108 108 108 107 111 113 112 110 110 109 110
1966 110 109 108 107 107 109 112 114 112 108 111 110 112
1967 116 112 111 112 112 114 121 122 119 116 114 116 117
1968 115 111 110 110 110 113 121 123 120 114 114 114 116
1969 122 116 118 120 119 120 125 124 123 121 123 126 128
M aiset -  Kvinnor
1965 252 246 249 252 252 252 260
00IT\CsJ 254 251 248 253 253
1966 259 253 255 257 259 258 265 262 261 259 259 263 261
1967 263 256 26o 264 268 267 269 267 265 262 261 260 260
1968 274 269 270 274 276 272 284 287 274 272 270 272 269
1969 290 278 279 279 281 285 307 302 301 291 293 288 290
